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Szerdán, 1876. mártius 29-kén
a d a t i k :
VII*ik bérlet
Szép.
Takács.
Tímár.
Balázsi.
Fehérváriné.
Siposné.
F. felvonó
lovarmüvész társaság igazgatója — Némethi. ja Weber) lóvász mesterek — — — — — Törzsók.
varmüvésznŐ ) Rótt Mari. Ili Facbs) a társaság tagjai — — — —- — Abonyi.
rötéltánczos és erómüvész) a társaság Török. g Emma, Fucbs lovász mester neje — — — Siposné D. L.
, , . . ) tagjai Szigligeti. |  Mari, ennek leánya (6 éves) — — — — Örményi Juliska
bohoczok ) Kiss. |  Troli G y u l a ----------- ------------------------------ -------  Balárai.
Lovarmüvészek, lovarnők, eromüvészek. közönség. — A 3-ik felvonáá történik: a 2-ik után egy nappal, történet színhelye : egy lovar­
da hátsó csarnoka.
4-ik szakasz: [ f i i é r t  J o h b  a p o l g á r i  h á z a s s á g .  Személyzete: 
iheim — — — — — — Erdélyi. jfl Weisz Istváu — — — — — — — Győri.
:ze, kanonok — — — — — Takács. Lóri, felesége — — — — — — — Kovácsics E.
la — — — — — — — Balázsi. Fuchs, csavargó — — — — — — Abonyi.
rollné — — — — — ' — — Fehérváriné. Urasági kertész — — — — — — Fodor,
eánya— — — — — — — Latabárné. I j Első ) , ,. — — — — — — Nagy.
aya — — — — — — — Szépné. j j Második) u — — ■ ~  — — — Aranyhegyi.
— __ _  — __ — _  Siposné D. L. ff  Násznép.
_  . „  __ _  —• — — — Rolt Maii. |
Történik a 3 ik felvonás után 2 hóval később; történet sziuhelye egy falusi plébánia.
K ezd ete  t ,  rége9  éra után
S Z Í N H Á Z .
20-ik szám.
vagy:
egy sző a birodalmi gyűléshez.
Korszerű drámai színmű 4  felvonásban, irla 0  F  B erg, Kik:riki szerkesztője, fordította V. 0 .
1-ső szakasz: A z e g y h á z i  á ld á s s a l  h é t é i t  házasság*. — Személyzet.
'Troli g}-íp tulajdonos Szeles.
Minna, neje — — — Fehérvánne. 
Gyula ) — Balázsi.
Meianie) gyermekeik — Latabárné.
Fanni ) —- Szépné.
Weisz István, művezető —
Troli gyárában — — Győri.
Kovácsics E.iLori, felesége — — -
f E m um , u iipkdjük n ovelonn
Troli házánál — — Siposné. 
Troli Vincze; kanonok a —
gyámok rokona — Takács.
Gruber, pénztárnok) Troli Tőrök.
| Rotter könyvvezető) gyárában Latabár.
Fuchs Károly ennek unoka öcscse Abonyi. 
Első ) — — Hatvani.
Második ) legény — — Juhász.
Harmadik) — — Ragyán.
Munkások, műi kásnők. — Történet színhelye 
Troli irodája.
2-ik szakasz: A sekrestyében, vagy: keresztény vőlegény és zsidó menyaszoiiy
A püspök — — — —
Troli Vincze, kanonok —  
Stadler, plébános — —
Troli Gyula — — —
Özvegy Trollné — — -~
Fuchsné — — — —
Kalauer, a l
Finette. lo
Billifzer, k t a társaság
r f T l  b o M o o k  > taeiaiGöschel ) )
Meianie ) , , . — —
Fao&i ) lc4“f a l ---------
Blumaer Flórián, keztyfis —
Kolisch Adelheid, ennek 
jegyese — — —
| Eicbenwald grófné — —
s történik az 1-sőnél 6 évvel később, színhely : egy sekrestye. 
3-ik szakasz: Egy lovarilliivész társaság Személyzete: 
||j eber) lovász esterek
Ró t Mari. 11; u h
Latabárné.
Szépné.
Németh,
Gyöngyösi E. 
Deák Kata.
-  Szemészet. 
Mátyás, sekrestyés — — Bogdán.
Rézi, tejárus leány — — Abonyiné.
Inas a grófnál — — — Menaságí.
Templom látogatók, zenészek, egyházi 
személyzet.
Báró Wíld  
Troli Vinc
Troli Gyu
Özvegy Tr ll -
Meianie, l nya 
Fanni, leán —
Emma  — —
Finette — — —
eisz Istváu - 
Lóri, felesége -
Fuchs, csavargó 
Urasági kertész 
Első ) 
Második) hordár
z 
ín
Helyárak : Alsó és  közép páboly 4  frt Családi páholy 6 írt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 fii. Első rendé zárt­
szék, vagy másod ta'mlásszék 8 0  kr Első rendű földszinti bemenet 80 kr. másodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr Másod 
földszinti bemenet 4 0  kr. Deák. katona és gyermekjegy földszintre 3 0  kr Karzat szombat és vasárnapokon 3 0  Kr., hétköznap 2 0  kr.
B érlet h irdetés.
Tiszte’ettel van szerencsém értesíteni a n. é. t, bérlőket, hogy az utólsó bérletfolyam a mai előadással veendi kezdetét, — A bérletár 20 előadás­
ra következők Családi páholy 90 Irt Alsó ás közp páholy 60 frt. Első páholy 40 frt Támlászzék lő frt. Alsó zártszék 12 frt. Felsőmásodrendü
zártszék 8 frt.
Holnap ifj, SZ. Nagy Károly urnák sziilövárossábóli eltávozása alkalmával tartandó
bucin  H angversenye.
Melyre jegyek elöjegyezhetők, egésznap a színházi pénztárnál
Debreczen, 1876. Kyo ina tolt a város könyvnyomdájában (Bgm.) T e m e s r á r y  L a jo s  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1876
